





































































































































































人数 平均値 SD 人数 平均値 SD 自由度 t値 p値
妊娠期項目
 1．妊娠中の妻の体の変化 91 4.10 0.96 92 3.10 1.40 161 5.66 0.000 #
 2．妊娠中の妻の心の変化 92 3.89 1.14 92 2.80 1.43 174 5.69 0.000 #
 3．おなかの中の赤ちゃんの成長 91 4.29 0.85 92 3.15 1.41 149 6.59 0.000 #
 4．胎教 91 3.27 1.13 90 2.81 1.44 169 2.41 0.017 #
 5．妊娠中の栄養 91 3.84 0.99 93 2.95 1.42 165 4.94 0.000 #
 6．妊娠中の快適な過ごし方 91 3.85 0.99 91 3.42 1.33 166 2.47 0.014 #
 7．妊娠中の協力の仕方 92 4.08 0.80 93 3.75 1.28 155 2.06 0.041 #
 8．妊娠中のセックス 91 3.14 1.25 92 2.97 1.43 178 0.88 0.379 #
 9．里帰り分娩や出産場所の決め方 92 3.37 1.30 93 2.78 1.52 179 2.81 0.006 #
10．妊娠中に起こりやすい異常と対処法 92 3.61 1.24 92 2.61 1.48 177 4.96 0.000 #
11．妊娠中にかかる費用 92 3.74 1.16 93 2.85 1.59 168 4.36 0.000 #
12．高年齢と妊娠・出産 92 3.17 1.46 93 2.30 1.48 183 4.04 0.000 
13．不妊治療と妊娠・出産 92 2.86 1.52 92 2.18 1.47 182 3.06 0.003 
出産・分娩期
14．さまざまな出産法 92 2.93 1.30 92 1.84 1.16 182 6.05 0.000 
15．夫立会い分娩 92 3.97 1.08 93 3.54 1.36 175 2.37 0.019 #
16．お産の仕組みと経過 91 4.03 0.97 93 2.96 1.48 159 5.84 0.000 #
17．出産準備 91 3.96 0.97 93 2.77 1.37 166 6.78 0.000 #
18．出産にかかる費用 92 3.87 1.02 92 2.92 1.56 157 4.86 0.000 #
19．帝王切開 91 2.87 1.36 91 2.08 1.35 180 3.94 0.000 #
20．分娩中に起こりやすい異常 91 3.29 1.20 93 2.05 1.34 181 6.57 0.000 #
産後・育児期
21．産後の妻の体の変化 91 3.70 1.22 93 2.72 1.43 179 5.02 0.000 #
22．産後の妻の心の変化 91 3.66 1.25 93 2.94 1.41 180 3.68 0.000 #
23．赤ちゃんの名前のつけ方 90 3.84 1.14 93 3.90 1.27 181 0.33 0.742 
24．母乳育児 90 4.06 0.83 91 2.69 1.46 143 7.75 0.000 #
25．産後に起こりやすい異常と対処法 90 3.48 1.19 93 2.16 1.32 180 7.08 0.000 #
26．産後のセックス 89 3.06 1.27 93 2.58 1.46 179 2.35 0.020 #
27．赤ちゃんの成長・発達 90 4.13 0.91 93 3.42 1.38 160 4.14 0.000 #
28．育児方法（お風呂の入れ方など） 90 4.36 0.69 93 3.59 1.45 133 4.58 0.000 #
29．赤ちゃんの病気とその対応 89 3.46 1.25 92 2.60 1.45 177 4.28 0.000 #
30．離乳食 86 2.59 1.40 82 1.50 1.03 156 5.77 0.000 #
31．育児にかかる費用 87 3.10 1.45 93 2.55 1.52 178 2.51 0.013 #
32．上の子の扱い方 82 1.88 1.28 76 1.20 0.63 120 4.28 0.000 #
33．諸届け（出生届など） 89 3.99 1.06 92 3.67 1.42 168 1.69 0.093 #
34．活用できる諸制度（育児休業など） 89 3.99 1.06 93 3.04 1.57 172 3.50 0.001 #










人数 平均値 SD 人数 平均値 SD 自由度 t値 p値
妊娠期
 1．妊娠中の妻の体の変化 50 3.62 1.26 49 2.61 1.46 93 3.59 0.001 #
 2．妊娠中の妻の心の変化 50 3.62 1.26 49 2.59 1.51 93 3.67 0.000 #
 3．おなかの中の赤ちゃんの成長 50 3.98 1.04 48 2.52 1.41 86 5.80 0.000 #
 4．胎教 50 2.66 1.35 49 1.84 1.30 97 3.09 0.003 
 5．妊娠中の栄養 50 3.38 1.29 48 2.08 1.38 96 4.80 0.000 
 6．妊娠中の快適な過ごし方 49 3.59 1.14 48 2.98 1.48 88 2.28 0.025 #
 7．妊娠中に起こりやすい異常と対処法 50 3.60 1.11 48 2.10 1.34 91 6.01 0.000 #
 8．妊娠中にかかる費用 50 3.72 1.20 47 2.62 1.57 86 3.88 0.000 #
 9．高年齢と妊娠・出産 49 2.98 1.41 48 1.54 0.92 83 5.97 0.000 #
10．不妊治療と妊娠・出産 49 2.39 1.40 47 1.30 0.75 74 4.79 0.000 #
出産・分娩期
11．さまざまな出産法 49 2.76 1.47 48 1.65 1.12 90 4.19 0.000 #
12．夫立会い分娩 49 3.78 1.16 49 3.02 1.56 89 2.72 0.008 #
13．お産の仕組みと経過 49 3.78 1.16 48 2.42 1.40 91 5.21 0.000 #
14．出産準備 50 3.86 1.01 47 2.53 1.35 85 5.46 0.000 #
15．出産にかかる費用 50 3.52 1.28 48 2.73 1.47 93 2.84 0.006 #
16．帝王切開 49 2.61 1.38 48 1.44 0.94 85 4.90 0.000 #
17．分娩中に起こりやすい異常 49 3.16 1.33 48 1.67 1.12 95 6.00 0.000 
産後・育児期
18．産後の妻の体の変化 48 3.48 1.17 49 2.47 1.38 93 4.29 0.000 #
19．産後の妻の心の変化 48 3.35 1.33 49 2.47 1.42 95 3.17 0.002 
20．母乳育児 49 3.73 1.20 49 2.73 1.44 93 3.73 0.000 #
21．産後に起こりやすい異常と対処法 48 3.15 1.32 48 1.67 1.10 94 5.97 0.000 
22．赤ちゃんの成長・発達 49 3.90 1.01 49 3.27 1.41 87 2.56 0.012 #
23．赤ちゃんの病気とその対応 48 3.83 1.02 48 2.83 1.40 86 4.00 0.000 #
24．離乳食 48 3.38 1.16 47 1.98 1.33 91 5.46 0.000 #
25．育児にかかる費用 47 3.34 1.32 47 2.72 1.58 89 2.05 0.043 #





































人数 平均値 SD 人数 平均値 SD 自由度 t値 p値
妊娠期
1．妊娠中の妻の体の変化 91 4.10 0.96 50 3.58 1.21 83 2.61 0.011 #
2．胎教 91 3.27 1.13 50 2.66 1.35 87 2.74 0.007 #
3．妊娠中の栄養 91 3.84 0.99 50 3.38 1.29 81 2.17 0.033 #
4．妊娠中の協力のしかた 92 4.08 0.80 50 3.60 1.16 75 2.59 0.012 #
産後・育児期
5．産後のSEX 89 3.06 1.27 49 2.49 1.42 90 2.33 0.022 #
6．育児方法（お風呂の入れ方など） 90 4.36 0.69 49 4.06 0.92 137 2.12 0.035 









人数 平均値 SD 人数 平均値 SD 自由度 t値 p値
妊娠期
 1．おなかの中の赤ちゃん（胎児）の成長 92 3.15 1.41 48 2.52 1.41 138 2.51 0.013 
 2．胎教 90 2.81 1.44 49 1.84 1.30 137 3.95 0.000 
 3．妊娠中の栄養 93 2.95 1.42 48 2.08 1.38 139 3.46 0.001 
 4．高年齢と妊娠・出産 93 2.30 1.48 48 1.54 0.92 134 3.74 0.000 #
 5．不妊治療と妊娠・出産 92 2.18 1.47 47 1.30 0.75 137 4.72 0.000 #
出産・分娩期
 6．夫立ち会い分娩 93 3.54 1.36 49 3.02 1.56 140 2.04 0.043 
 7．お産のしくみと経過 93 2.96 1.48 48 2.42 1.40 139 2.09 0.038 
 8．帝王切開 91 2.08 1.35 48 1.44 0.94 126 3.25 0.001 #
産後・育児期
 9．産後に起こりやすい異常と対処法 93 2.16 1.32 48 1.67 1.10 112 2.36 0.020 #
10．離乳食 82 1.50 1.03 47 1.98 1.33 78 2.13 0.036 #
11．上の子の扱い方 76 1.20 0.63 49 3.96 1.12 68 15.75 0.000 #
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